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1 Úvod 
Ostrava je město na severovýchodě České republiky v Moravskoslezském kraji a svou 
rozlohou je třetím největším městem republiky. Vzhledem ke svému historickému vývoji 
je složitým, prostorově nespojitým městským systémem. Obytná a občanská zástavba je 
soustředěna do několika výrazných celků, kterými jsou městské centrum, jižní část města 
a západní část města. Tyto tři základní obytné části a zároveň jejich některé vnitřní celky 
jsou často odděleny volnými, funkčně nevyužitými plochami. Pokud se taková plocha 
nachází v souvislé zástavbě, nazýváme jí proluka. 
Zastavění těchto proluk je vždy jednoznačně žádoucí, neboť směřuje k ucelení 
blokové zástavby, zvýšení atraktivity území, či doplnění případné chybějící vybavenosti. 
Taková zástavba však není zcela jednoduchá vzhledem k omezení stávající zástavbou. Do 
jisté míry musíme respektovat výšku zástavby, stavební čáry a architektonický vzhled. 
Nebylo by proto vhodné navrhnout výrazně výškově nebo objemově odlišnou budovu, 
která by mohla narušit celistvost zástavby, není však ani žádoucí, aby se nový objekt zcela 
podobal okolní zástavbě. Důležité je při návrhu dbát i na řádné osvětlení nového objektu  
i stávající zástavby, aby například nedocházelo k ostínění stávajících objektů novým 
objektem. 
Ať už jsou příčiny vzniku proluk jakékoliv, mělo by se jim věnovat v dnešní době 
více pozornosti. Denně se zastavuje zemědělská půda po celé republice přes množství míst, 
která jsou k zástavbě vhodnější.  Město Ostrava má mnoho těchto nevyužívaných ploch. 
Tento fakt, společně se snahou najít alespoň pro jednu proluku lepší využití, vedl k výběru 
tohoto tématu bakalářské práce. 
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1.1 Předmět bakalářské práce 
Předmětem bakalářské práce je návrh zástavby proluky v místě mezi ulicemi Stodolní  
a Pobialova v městském obvodě Moravská Ostrava formou zpracování objemové studie.  
Návrh je proveden ve dvou variantách, s detailním dopracováním jedné z nich,  
a obsahuje textovou i grafickou část. Součástí studie je návrh dopravní a technické 
infrastruktury. Textová část obsahuje teoretická východiska, základní poznatky o území, 
popis nových návrhů v řešených variantách a celkové zhodnocení navrhovaného řešení. 
Grafická část obsahuje situační a koordinační výkresy a návrhy nového stavu. 
1.2 Cíl bakalářské práce 
· Vypracování objemové studie na zástavbu proluky dle příslušného Územního plánu 
Ostravy - návrh polyfunkčního objektu 
· Vyřešení napojení objektu na inženýrské sítě 
· Vyřešení parkovací plochy a napojení na stávající dopravní komunikaci 
1.3 Použité podklady pro zpracování bakalářské práce 
· Fotodokumentace skutečného stavu  
· Územní a regulační plán města Ostravy 
· Katastrální mapa Moravské Ostravy 
· Mapové podkladky ze stránky www.mapy.cz, www.cuzk.cz 
· Literatura, vyhlášky a zákony platné pro Českou republiku 
· Vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí      - ČEZ, a.s. 
          - RWE, a.s. 
          - CETIN, a.s. 
          - OVAK, a.s.  
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2 Teoretická východiska 
Proluka  
Nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně nezastavěného nároží, který je 
určen k zastavění.[1] 
Polyfunkční objekty 
Stavba sdružující více funkcí, které jsou vzájemně slučitelné. Zpravidla jsou realizovány 
jako zástavba proluk či nároží. V 1NP, 2NP a 1PP jsou umístěny obchody, restaurace, 
výroba, služby apod. Ve vyšších podlažích jsou umístěny bytové jednotky. Tento typ domů 
je zvláště nezbytný v centrech měst, aby se nezměnily na monofunkční plochy.[2] 
Obytná budova 
Stavba určená k trvalému bydlení, ve které alespoň 2/3 podlahové plochy připadá na byty. 
Člení se na bytové a rodinné domy.[3] 
Byt 
Soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým 
uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určen. 
[3] 
Obytná místnost 
Část bytu, která je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8m2, 
pokud tvoří byt jediná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2.[3] 
Příslušenství bytu 
Prostory, které doplňují obytné místnosti a jsou určeny pro zajištění bytové komunikace, 
osobní hygieny, vaření a dalších funkcí, nutných pro trvalé užívání bytu.[3] 
Občanská vybavenost 
Jsou to stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělání a výchovu, sociální 
služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
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obyvatelstva[4]. Občanské vybavení je jednou ze základních funkčních složek sídel. 
Základní vybavení lidé většinou denně potřebují a vyžadují vhodnou pěší docházkovou 
vzdálenost. Spolu s bydlením se realizují formou komplexní bytové výstavby.[5]  
Cukrárna/kavárna 
Obslužné hostinské zařízení zaměřené převážně na prodej teplých nápojů, cukrářských 
výrobků, studené kuchyně a podle místních podmínek i teplých pokrmů. Svou funkcí  
a charakterem slouží k delšímu pobytu hosta. Tomu odpovídá i zařízení a vybavení, jako 
jsou pohodlná křesla, stylový nábytek, možnost přečtení denního tisku, společenské hry, 
atd. Kavárny mohou být kombinované, například kavárna-cukrárna.[2] 
Fitcentrum 
Sportovní zařízení určené pro posílení svalové hmoty, zvýšení kondice nebo redukci váhy.  
Parkoviště 
Venkovní prostor určený pro parkování vozidel na samostatné ploše oddělené od pozemní 
komunikace, na kterém jsou navržena jednotlivá parkovací stání.[6] 
Technická infrastruktura 
Jsou to vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení. 
Například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, trafostanice, 
energetické vedení, zařízení pro nakládání s odpady, produktovody, elektrické 
komunikační zařízení a komunikační vedení veřejné komunikační sítě.[4] 
Dopravní infrastruktura 
Jsou to stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, letišť a s nimi související 
zařízení.[4] 
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3 Základní poznatky o lokalitě řešeného území 
Území, které tato bakalářská práce řeší, se nachází v Moravské Ostravě na nároží dvou ulic 
Stodolní a Pobialova, patřící pod statutární město Ostrava, nacházející se 
v Moravskoslezském kraji. Řešené území pak nalezneme v samotném centru města.  
3.1 Statutární město Ostrava 
Statutární město Ostrava se nachází na severovýchodě České republiky, 
v Moravskoslezském kraji, nedaleko hranice s Polskem, na soutoku řek Odra, Opava, 
Ostravice a Lučina. Svým počtem obyvatel, zhruba 300 tisíc, i rozlohou, 214,23 km2, je 
Ostrava třetím největším městem v České republice, druhým největším městem na Moravě 
a největším městem ve Slezsku.[7] 
Město Ostrava se dělí na 23 městských obvodů. O dělení rozhodl Národní výbor 
Ostravy dne 14. září 1990. Tenkrát vzniklo 22 městských obvodů. Dne 1. ledna 1994 se od 
Poruby oddělil nejmladší městský obvod – Plesná, a tak vzniklo celkem 23 městských 
obvodů.[7] 
 
 Obr. č. 1 – Rozdělení městských obvodů Ostravy 
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3.2 Z historie Ostravy 
Nejstarší ostravskou obcí je Polská Ostrava, dnes Slezská Ostrava. První zmínka o této 
obci pochází z roku 1229. Moravská Ostrava je poprvé zmiňovaná v závěti biskupa Bruna 
ze Schauenburku v roce 1267. V roce 1279 došlo k povýšení Moravské Ostravy na město, 
které se tak stalo střediskem pro biskupské vesnice v okolí. Jádrem města bylo 
čtyřúhelníkové (dnes Masarykovo) náměstí. Hlavní hospodářskou činností města bylo 
zemědělství, řemeslná činnost se zvyšovala jen zvolna.[8] 
V 16. století došlo k rozvoji řemeslné výroby a to vedlo k posílení Moravské 
Ostravy. Nicméně většímu rozkvětu města bránilo vojenské tažení za války a živelné 
katastrofy jako požáry, povodně a mor. V období třicetileté války patřila Moravská Ostrava 
k nejvíce zasaženým městům v českých zemích. Hlavní oživení hospodářského života 
přineslo objevení bohatého ložiska černého uhlí v roce 1763 ve slezskoostravské oblasti 
Burňa. Těžit se začalo v roce 1782. Prudký růst aglomerace nastartovalo v roce 1828 
založení železáren v obci Vítkovice. Ty se staly jádrem průmyslového rozmachu města, 
což mimo jiné způsobilo i příliv nových obyvatel.[8] 
V roce 1924 došlo ke sloučení sedmi moravských obcí v jeden celek (Moravská 
Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou). 
To významně ovlivnilo stavební vývoj města. Vyrostla řada obchodních domů, bank, 
administrativně správních budov.[8] 
Po roce 1945 a v průběhu padesátých let 20. století se Československo zaměřovalo 
na rozvoj hornictví, ocelářství a dalších oborů těžkého průmyslu, centrem se stala Ostrava. 
Příliv nových obyvatel, stěhujících se do města za prací, vedl k výstavbě mnoha sídlišť na 
okrajích města. V roce 1989 došlo k útlumu důlní činnosti a o pár let později k úplnému 
zastavení těžby na Ostravsku. Došlo i k výrazným politickým změnám, Ostrava se stala 
statutárním městem a postupně se začala přeměňovat z průmyslového města na kulturní.[8] 
Dnes se zde nachází řada divadel, galerií a kulturních domů. Po celý rok se ve 
městě pořádají různorodé kulturní a sportovní akce. Mezi nejznámější z nich patří 
například hudební festival Colours of Ostrava, festivaly vážné hudby Janáčkův máj  
a Svatováclavský hudební festival, Letní Shakespearovské slavnosti, atletický závod Zlatá 
tretra, nebo Dny NATO na letišti v Ostravě-Mošnově.[7] 
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3.3 Moravská Ostrava a Přívoz 
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz je jedním z 23 městských obvodů statutárního 
města Ostravy. Její součástí je od roku 1990 a tvoří historické jádro dnešní Ostravy. Území 
o celkové rozloze 1353 ha a průměrnou zeměpisnou výškou 210 m.n.m. se rozkládá mezi 
řekami Odrou a Ostravicí. Zeměpisná šířka území je 49°50'04.73" s.š. a zeměpisná délka 
18°16'55.36" v. d. Ke dni 31. prosince 2015 zde žije celkem 37 376 občanů České 
republiky, z toho 19 319 žen a 18 057 mužů.[11] 
 
 
Obr. č. 2 – Znak Moravské Ostravy a Přívozu           Obr. č. 3 – Vlajka Moravské Ostravy a Přívozu 
3.4 Vznik Stodolní ulice 
Stodolní ulice je jednou z nejznámějších ulic Ostravy. Je vyhledávána mladší i střední 
generací a patří mezi turistické atrakce tohoto města. Navštěvují ji lidé z celé České 
republiky i zahraničí. Jak ale tato ulice vlastně vznikla?  
Prvotní budovy, které se nacházely na Stodolní ulici, byly stodoly - hospodářské 
stavby, které sloužily pro uskladnění obilí a dalších vypěstovaných plodin. Postavené byly 
ze dřeva a slámy, z tohoto důvodu mnohdy podléhaly požárům. A proto se začaly dřevěné 
stodoly měnit na zděné. Tak dostala stodolní ulice svůj název. Koncem 80. let 19. století 
vystřídaly stodoly obytné domy, zpočátku to byly přízemní budovy s jednoduchým 
vybavením. Od 90. let 18. století se začaly stavět i honosnější, vícepatrové obytné domy. 
Přestavba Stodolní ulice a blízkého okolí v obytnou čtvrť pokračovala až do prvních let  
20. století.[9] 
Kromě bydlení se v těchto obytných budovách prováděla i různá pracovní živnost, 
jako bylo pekařství, řeznictví, lakýrnictví, oděvní dílny a jiné. Nejslavnější podniky, které 
v této oblasti vznikly, byly hotely Slavia a Brione. Slavia byl otevřen v roce 1899, dle 
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dobového tisku se s elegancí jeho 22 pokojů a krásné kavárny nemohl žádný hotel srovnat. 
Hotel Brioni byl otevřen v roce 1912, nabízel šedesát pět pokojů. Probíhaly v něm 
pravidelné koncerty salonního orchestru a také se zde uskutečnil první pokus o stálý 
kabaretní provoz v Moravské Ostravě. Existence tohoto hotelu se zachovala dodnes. 
Bohužel zde vznikaly i provozy jako byly nevěstince. Od konce 90. let 19. století patřila 
Stodolní ulice spolu s ulicemi Mastná a Poděbradova k místům s největším výskytem 
prostituce v Moravské Ostravě. To vedlo k častým stížnostem místních obyvatel.[9] 
Po 2. světové válce byla Stodolní ulice a její blízké okolí určeno k postupné 
asanaci. Zlepšení situace nastalo v 90. letech 20. století. V roce 1995 byl otevřen první 
(dnes legendární) klub Černý pavouk, který inspiroval vznik dalších podniků. Stodolní 
ulice se postupně stávala oblíbenou. Dnes tady najdeme přes šedesát klubů, restaurací, 
hospod a kaváren.[10] 
3.5 Dopravní obslužnost v Moravské Ostravě 
Moravská Ostrava je centrální částí města Ostravy. Je zde výborná dostupnost jak 
městskou hromadnou dopravou, tak automobilovou dopravou. Propletena je celou řadou 
místních komunikací. Vedou zde silnice I., II. a III. třídy, které propojují jednotlivé 
městské obvody. Mezi hlavní dopravní tahy patří silnice I/56, procházející středem 
městského obvodu, která navazuje na dálnici D56 spojující Ostravu s Frýdkem-Místem  
a dálnice D1, která je vzdálena zhruba 1,5 km od Moravské Ostravy spojující  
Brno-Ostravu-Bohumín. 
Dalším významným dopravním spojením je železniční trať, která taktéž prochází 
středem městského obvodu, díky které můžeme být v hlavním městě ČR už za 3 hodiny. 
V blízkosti se nacházejí dvě vlaková nádraží, a to Ostrava hlavní nádraží, vzdálené zhruba 
2 km od Moravské Ostravy, a Ostrava-Svinov, vzdálené zhruba 8 km.  
Rychlým a jednoduchým řešením jak centrem cestovat, je městská hromadná 
doprava. Po celé Moravské Ostravě je velká řada zastávek, a to jak tramvajových  
a autobusových, tak i trolejových. Je zde i ústřední autobusové nádraží. 
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3.6 Zástavba a občanská vybavenost 
V Moravské Ostravě převažuje polyfunkční zástavba. Ve spodní části budov se nacházejí 
obchody, restaurace, bary apod. Ve vyšších patrech jsou bytové jednotky nebo 
administrativní prostory. Co se týče architektonického vzhledu, ten je velmi různorodý. 
Mísí se zde prvky historické i moderní. Bohužel v tomto místě nalezneme i řadu prázdných 
budov, které jsou neobývané a chátrající. To platí i o různých komerčních prostorech, které 
se postupně přesunují do velkých obchodních objektů a centrum se tak postupně vylidňuje. 
Občanská vybavenost je v Moravské Ostravě velmi obsáhlá. Co se týče vzdělání, je 
zde několik mateřských škol, základních, středních i vysokých škol. Široká nabídka je  
i vzdělávacích kroužků a volnočasových aktivit, a to jak pro děti tak dospělé. Z kulturního 
využití tady nalezneme divadla, muzea, galerie nebo kino. Nachází se zde i velká obchodní 
centra Nová Karolina a Laso, sportovní hala Bonver Aréna, městská nemocnice Fifejdy, 
integrované výjezdové centrum 112, apod.  Za zelení můžou vyjít obyvatelé do místních 
parků, například Cingrův sad, nebo Husův sad. 
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4 Řešené území 
4.1 Skutečný stav řešeného území 
Řešené území se rozkládá celkem na čtyřech parcelách, které v současné době slouží jako 
zpevněné parkoviště o celkové ploše 1 141 m2. Malou část území zabírají dvě jednopatrové 
zděné garáže, které bude nutno při realizaci odstranit. Mimo to jsou na území umístěny dvě 
mobilní buňky, jedna z nich slouží jako rychlé občerstvení a druhá jako zázemí pro 
zaměstnance současného parkoviště. Povrch pozemku je zpevněn štěrkovým posypem. 
Terén je převážně rovinatý s průměrnou nadmořskou výškou 210 m.n.m. Vjezd na 
parkoviště je zajištěn z ulice Pobialova.  
Nově navržený objekt bude napojen na stávající zástavbu ze západní strany. Jde  
o budovu o 5-ti nadzemních podlažích s částečným suterénem, ve kterém se nachází 
administrativní a komerční prostory. Z jihovýchodní strany je sousedním pozemkem 
zahrada místní mateřské školky. Zbylé dvě strany, obklopující zájmové území, jsou místní 
komunikace sloužící pro pěší a vozidla. Ze severní strany to je ulice Stodolní, která je ve 
velmi dobrém stavu, vydlážděna dlažebními kostkami. Ze severovýchodní strany pak slepá 
ulice Pobialova, která má asfaltový povrch. 
 
 
Obr. č. 4 – Leteckýpohled   
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Obr. č. 5 – Jihovýchodní pohled z parkoviště řešeného území 
 
 
 
Obr. č. 6 – Severní pohled z nároží ulic Stodolní a Pobialova 
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4.2 Majetkoprávní vztahy 
Dotčené území se nachází na katastrálním území Moravská Ostrava [713520]. Rozkládá se 
na čtyřech parcelách č. 320, 321/1, 321/2 a 321/3.Parcela č. 320 má celkovou výměru 548 
m2a je ve vlastnictví společnosti Slezských nemovitosti, s.r.o. Parcela č 321/1  
s výměrou 562 m2 je ve vlastnictví soukromého majitele p. Jaroslava Foldyny. Obě tyto 
parcely slouží jako zpevněné parkoviště. Parcely č. 321/2 a 321/3 slouží jako dvě 
jednopodlažní zděné garáže o celkové ploše 31 m2, vlastníkem je soukromý majitel  
p. Ing. Eduard Skaba.[12] 
Sousední parcely jsou 319/1, 319/2, 319/3, 322/2, 300/2, 305/2 a 305/3. Parcely  
č. 319/2 a 319/3 jsou vlastnictvím společnost VICTORIA realitní centrum s.r.o. Parcela  
č. 319/1 je ve vlastnictví BONATRANS GROUPa.s., na všech těchto parcelách se nachází 
polyfunkční objekt o 5-ti nadzemních podlažích. Parcela č. 322/2, sloužící jako pozemní 
komunikace, spolu s parcelou č. 300/2, která slouží jako zahrada místní mateřské školky, 
jsou vlastnictvím Statutárního města Ostrava. Poslední sousedící parcely jsou 305/2 
a 305/3, které slouží jako jednopodlažní zděné garáže a jsou ve vlastnictví společnosti 
Slezských nemovitostí, s.r.o.[12] 
4.3 Širší vztahy 
Zájmové území se nachází ve velmi výhodné poloze, v samotném centru města Ostravy. 
Jen 13 minut pěšky od jádrového historického centra (Masarykovo náměstí). V pěší 
docházkové vzdálenosti 400 metrů se nachází veškerá potřebná občanská vybavenost, jako 
je obchod s potravinami, mateřská škola, stravovací a ubytovacích zařízení nebo městský 
park pro trávení volné času. Zhruba ve vzdálenosti 750 metrů je velké obchodní centrum 
Nová Karolina. V blízkosti se nachází i zdravotnické zařízení (městská nemocnice 
Fifejdy).  
Na Stodolní ulici i v blízkém okolí je řada podniků, jako jsou bary, kluby, kavárny, 
ale zcela zde chybí vhodné zařízení pro rodiny s dětmi, obzvlášť v návaznosti na místní 
mateřskou školku. A právě jedna z návrhu bakalářské práce počítá s  rozšíření této 
občanské vybavenosti. 
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Mimo jiné, je zde výborná dostupnost jak automobilem, tak městskou hromadnou 
dopravou. V docházkové vzdálenosti cca 160 metrů od zájmového území se nachází 
trolejbusová i vlaková zastávka (Ostrava-Stodolní), opačným směrem ve vzdálenosti cca 
260 metrů je tramvajová zastávka (Stodolní). Řada možností je i k parkování. Převažuje 
zde jednosměrný provoz, takže parkování je zajištěno na okraji vozovky. V blízkosti cca 
300 metrů se nachází i několik hlídaných parkovišť. Stodolní i Pobialova ulice jsou místní 
jednosměrné komunikace, kde platí tempo 30. Od 20:00 do 6:00 hodin je zde omezený 
provoz. Navazují na ulice Nádražní, Janáčková a Požární, které se napojují na silnice  
II. třídy, které směřují k rychlostní silnici R 56 a dálnici D1. 
4.4 Územní plán a regulativy území 
Dle příslušného územního plánu města Ostravy, který nabyl platnosti dne 6. 6. 2014, je 
řešené území určeno ke smíšené funkci bydlení a občanské vybavenosti. Tyto plochy 
určené k bydlení a občanské vybavenosti jsou převážně integrovány v domech městského 
charakteru. Jsou charakteristické vícepodlažní zástavbou o výškové hladině vyšší než  
3 nadzemní podlaží. Veškeré nové stavby musí odpovídat svým objemovým a výrazovým 
řešením charakteru zástavby převládající funkce a musí ji vhodně doplňovat, nikoliv ji 
narušovat nebo negativně ovlivňovat svým provozem.[13] 
Hlavním využitím těchto ploch jsou objekty centrálního charakteru, ve kterých se 
nachází vybavení sloužící potřebám obyvatel širšího území, jako jsou obchody, 
administrativa, služby, úřady, vzdělávací, sportovní a společenská zařízení, dále 
stravovací, ubytovací, zdravotní, sociální zařízení, apod. Jsou samostatné nebo integrované 
do domů s bydlením.[13] 
Jako přípustné je možnost využití ploch k dopravní infrastruktuře (silniční, 
cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a hromadné garáže), technické infrastruktuře 
(inženýrské sítě, trafostanice, rozvody, čistírny odpadních vod apod.), veřejným prostorám 
a plochám zeleně, sakrálním stavbám, provoznímu zázemí staveb a zařízením uvedeným 
v hlavním využití (sklady, dílny apod.). [13] 
Podmíněně přípustné jsou rodinné domy, výroba, obchod a služby, které nesnižují 
kvalitu prostředí blízkého okolí, zařízení pro reklamu a propagaci. 
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Nepřípustné jsou považované činnosti, stavby a zařízení, které nesouvisí s výše 
uvedeným využitím.[13] 
4.5 Limity území 
Zájmové území limituje několik faktorů. Jedním z nich je umístění řešeného území 
v památkové zóně Moravské Ostravy, vyplývající z územně analytických podkladů. Pro 
novou zástavbu platí jistá pravidla, respektovat stavební čáry, výšku okolní zástavby, 
měřítko a architektonický vzhled stávajících objektů, svým řešením na ně navázat  
a vhodně je doplnit.  
Co se týče výšky okolní zástavby (znázorněno na výkrese č. 4) převažují budovy    
o 5-ti nadzemních podlažích s výškou do 18 metrů. Budova, na kterou se nový objekt 
napojuje, je taktéž 5-ti podlažní s půdou a suterénem, která svou výškou 21 metrů 
převyšuje okolní zástavbu. K tomu přihlíží řešený návrh, který respektuje převažující 
výšku okolí 18 metru. 
Dalším limitem území jsou hranice katastrálního území, vyplývající z katastrální 
mapy a ochranného pásma inženýrských sítí (podrobně znázorněno na výkrese č. 5), které 
si stanovují jednotliví správci. Jejich vyjádření je součástí příloh. Nachází se zde veškeré 
potřebné sítě, jako je nízké elektrické podzemní napětí od společnosti ČEZ s ochranným 
pásmem 1 metr (po obou stranách), sdělovací kabel od společnosti Cetin s ochranným 
pásmem 1,5 metru (po obou stranách), kanalizace o průměru DN 300, DN 500 
s ochranným pásmem 1,5 metru (po obou stranách) a vodovod o průměru DN 80, DN 100 
s ochranným pásmem 1,5 metru (po obou stranách) od společnosti OVaK. U vodovodu  
i kanalizace platí ochranné pásmo 1,5 metru pro sítě o průměru do DN 500, nad DN 500 je 
ochranné pásmo 2,5 metru (po obou stranách). Dále z vyjádření správců sítí vyplývá nutná 
přeložka sdělovacího kabele, která vede přes řešené území, a to v místě napojení na 
stávající zástavbu. Sdělovací kabel bude možno, po dohodě se správci a majiteli stávající 
budovy, přeložit na ulici Stodolní. 
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5 Návrh řešeného území 
Zadaná proluka je řešena jako polyfunkční objekt s krytým parkovacím stáním. Návrh je 
proveden ve dvou variantách, s detailním dopracováním jedné z nich. Varianty se liší 
konstrukčním, dispozičním i provozním řešením. Polyfunkční objekt je v obou případech 
řešen jako 5-ti podlažní budova s plochou střechou. Varianta A je částečně podsklepená, 
varianta B je bez podsklepení. Budova je navržena jako montovaná železobetonová 
skeletová konstrukce. Obálku budovy vyplňuje pórobetonové zdivo Ytong. Taktéž jsou 
vyzděny vnitřní svislé konstrukce. Obě varianty slučují funkci bydlení s občanskou 
vybaveností. 
5.1 Varianta A 
Varianta A je řešena jako polyfunkční objekt s venkovní terasou, určenou pro nájemníky 
bytů, a přilehlým parkovacím stáním pro celkem 20 aut, z nichž 1 je pro osoby tělesně 
postižené nebo s omezenou schopností pohybu. Všechna parkovací stání jsou krytá a to 
přístřeškem z ocelové konstrukce a tvrzeného skla. V suterénu objektu se nachází celkem 
11 sklepních boxů pro nájemníky bytových jednotek, kočárkárna s kolárnou a technická 
místnost.  
V přízemí objektu se nachází provoz cukrárny se zázemím pro zaměstnance  
a toaletami pro zákazníky. Do cukrárny jsou navrženy celkem dva vstupy, jeden na nároží 
ulic Stodolní a Pobialova, který je určen pro zákazníky provozu, a druhý z ulice Stodolní 
pro zaměstnance a zásobování. Prostory pro zaměstnance tvoří bar s pultovým prodejem, 
kuchyň pro přípravu teplých dezertů, sklad na potraviny, administrativní prostor, toaleta, 
šatna, úklidová místnost a sklad na odpad. Provoz je dimenzován pro cca 50 hostů. Je 
tvořen stolovací částí, malým dětským koutkem a toaletami. Toalety pro hosty jsou děleny 
na pánské, dámské a pro ZTP včetně přebalovacího pultu. Dále se v přízemí nachází 
vstupní a komunikační prostory do bytové části včetně úklidové místnosti. Hlavní vstup je 
umístěn z ulice Pobialova, kde jsou navrženy i poštovní schránky. Vedlejší vstup je 
umístěn z boční strany objektu a slouží pro zkrácení cesty z parkoviště nebo pro vstup na 
místní terasu. Jako komunikační spojení slouží tříramenné schodiště s podestami a osobní 
výtah. Malou součástí přízemí je kryté venkovní parkovací stání pro 3 osobní automobily, 
kde zastřešení nad vozy tvoří 1NP. 
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 Druhé až čtvrté podlaží jsou shodné. Nachází se na nich celkem 3 byty. Dle výkresu 
č.12 jsou byty barevně rozlišené. Žlutě značený byt má celkovou plochu 139 metrů 
čtverečních a je to byt IV. kategorie. Je orientován na dvě světové strany, a to 
severozápadní a jižní. Vstupní část bytu tvoří předsíň se samostatnou šatnou. Z centrální 
chodby jsou přístupné dva dětské pokoje, ložnice s lodžií, koupelna, WC místnost  
a prostorná kuchyň se stolováním, spojená s  obývací místnosti a lodžií. Růžově značený 
byt má celkovou plochu 120 metru čtverečních a je taktéž IV. kategorie. Je situován na 
severozápadní a východní stranu. Vstupní část tvoří předsíň s šatnou, dále následuje 
centrální chodba, ze které je přístupná koupelna, samostatná WC místnost, dva dětské 
pokoje a obývací pokoj spojený s kuchyní a lodžií. Z obývacího pokoje je dále vstup do 
ložnice. Modře značený byt je III. kategorie, o celkové ploše 89 metrů čtverečních. Je 
orientován na jižní a východní stranu. 
V posledním, pátém, podlaží se nacházejí už pouze dva byty, a to byt žlutě 
a růžově značený, oba IV. kategorie, které jsou shodné s byty v nižších podlažích. Místo 
modře značeného bytu je navržena střešní terasa, která je přístupná pro obyvatele budovy.  
Zastřešení celého objektu tvoří plochá střecha, která spolu se střešní terasou tvoří 
dominantu celého objektu. Záměrem bylo vytvořit ustupující a architektonicky zajímavou 
konstrukci. 
5.2 Varianta B 
Varianta B je taktéž řešena jako polyfunkční objekt s venkovní terasou, určenou pro 
nájemníky bytů, a přilehlým parkovacím stáním pro celkem 17 aut, z nichž 1 je pro osoby 
tělesně postižené nebo s omezenou schopností pohybu. Všechna parkovací stání jsou krytá 
a to přístřeškem z ocelové konstrukce a tvrzeného skla.  
Přízemí objektu je určeno pro občanskou vybavenost, kterou je v tomto případě 
fitcentrum, zaměřené na kondiční cvičení spolu se sportovní masáží. Je dimenzováno pro 
cca 30 hostů.  Zahrnuje cvičící místnost (kde se nachází rotopedy, steppery, trenažery, 
činky, apod.), bar s občerstvením s možností stolování, místnost pro masáž, šatny  
a hygienické prostory, ty jsou odděleny pro muže, ženy. Zvlášť je řešena kabina pro osoby 
tělesně postižené, kde se nachází WC, umyvadlo a sprcha. Prostory pro zaměstnance tvoří 
administrativní místnost, recepce s barovým pultem, sklad na potraviny, úklidová místnost, 
šatna, odkud je přístupná sprcha, a WC místnost. Vstup pro hosty i zaměstnance je 
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společný a je situován z ulice Pobialova. Do bytové části je vchod situován z boční strany 
objektu, a to z parkoviště. Uvnitř přízemí se nachází kočárkárna spolu s kolárnou, úklidová 
místnost a technická místnost. Komunikační spojení mezi jednotlivými podlažími tvoří 
tříramenné schodiště a výtah. 
Druhé až třetí podlaží jsou shodné. Jsou zde navrženy čtyři byty, které jsou barevně 
rozlišeny dle výkresu č. 18. Modře značený byt má celkovou plochu 111 metrů čtverečních 
a je to byt III. kategorie. Jeho orientace je na severozápadní a jižní stranu. Vstup do bytu 
tvoří centrální chodba, ze které je dále přístupná kuchyň spojená s obývací místností, 
dětský pokoj, ložnice, šatna, koupelna a WC místnost. Oranžově značený byt má celkovou 
plochu 92 metrů čtverečních  a je taktéž III. kategorie. Orientován je velkou částí na 
severozápadní stranu a zbylou částí na východní stranu. Dispozičně je obsáhlý obdobně 
jako předchozí modře značený byt. Žlutě značený byt má celkovou plochu 64 metrů 
čtverečních, je to byt II. kategorie, určen k bydlení dvěma osobám. Orientován je pouze na 
jednu světovou stranu a to východní. Vstup do bytu tvoří centrální chodba, ze které je 
přístupna šatna, koupelna včetně WC mísí, ložnice a kuchyň spojená s obývacím pokojem. 
Růžově značený byt má plochu 88 metrů čtverečních, je to byt II. kategorie, taktéž určen 
k bydlení dvěma osobám. Centrální část bytu tvoří chodba, ze které je přístupná šatna, 
koupelna spolu s WC mísou a obývací místnost spojená s kuchyňským koutem. 
Z obývacího pokoje je dále vstup do ložnice. Nedílnou součástí všech bytů je balkón.  
Ve čtvrtém patře jsou byty dispozičně stejné jako v nižších podlažích, ale už jsou 
na patře pouze tři byty. Místo růžově značeného bytu je navržena střešní terasa, která je 
určena obyvatelům budovy. Stejně je odstupňované páté, poslední, podlaží, kde jsou na 
patře už pouze dva byty, dispozičně obdobné jako byty v nižších podlažích. Místo žlutě 
značeného bytu je navržena plochá střecha, kde malou část tvoří terasa přístupná oranžově 
značenému bytu. Plochá střecha tvoří zastřešení i nad posledním podlažím. 
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5.3 Zhodnoceni obou variant 
Obě varianty mají shodný konstrukční systém i shodné půdorysné rozměry. Rozdíl je ve 
členitosti půdorysného tvaru L a v odstupňování jednotlivých podlaží. Shodně je řešeno  
i materiálové provedení. U obou variant je přízemí vyhrazeno pro občanskou vybavenost  
a ostatní podlaží pro bytové jednotky. U varianty A je provoz zaměřen na stravovací 
zařízení a byty III. - IV. kategorie. U varianty B je provoz zaměřen na sportovní využití  
a byty II. - III. kategorie. Barevné provedení obou návrhů je taktéž shodné, vizuální rozdíl 
je v řešení vstupních částí a v řešení balkónu a lodžií. Varianta B má vodorovné konstrukce 
předsazené, tzn. markýzu nad vstupní části, a balkóny v bytových jednotkách. Varianta A 
má naopak vchody zapuštěné a lodžie v bytových jednotkách. Po zhodnocení obou variant  
a uvážení všech možností byla pro detailnější řešení vybrána varianta A. 
 
Zhodnocení variant Klady Zápory 
Varianta A 
 
ü Sklepní boxy 
ü Lépe situovaný vstup do bytové 
části 
ü Občanská vybavenost zapadá 
lépe do řešené lokality 
ü V Moravské Ostravě aktuálně 
malá nabídka bytů 3+kk, 4+kk 
ü Zajímavější členění půdorysu 
 
 
- Nutný větší počet 
parkovacích stání 
 
Varianta B 
 
ü Větší počet bytů 
ü Bez suterénu 
 
 
- V Moravské Ostravě velká 
nabídka bytů 2+kk 
- Větší hlučnost z provozní 
části 
 
Tab. 1 – Zhodnocení navržených variant 
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6 Průvodní a souhrnná technická zpráva 
Průvodní a souhrnná technická zpráva jsou zpracovány dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  
ve znění pozdějších úprav, v rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí  
o umístění stavby nebo zařízení.[14] 
A Průvodní zpráva  
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby: Novostavba polyfunkčního domu na nároží ulic Stodolní a Pobialova 
b) místo stavby: Katastrální území Moravská Ostrava, parcely č. 320, 321/1, 321/2, 321/3 
c) předmět dokumentace: Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi: Město Ostrava 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: Veronika Zajícová 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
· Územní / regulační plán města Ostravy 
· Mapové podklady 
· Informace z KN 
· Fotodokumentace současného stavu 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Jedná se o pozemky s parcelními č. 320, 321/1, 321/2, 321/3 o celkové výměře 1 141 m2.  
b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Parcela č. 320 je charakterizována jako zastavěná plocha a nádvoří, vlastníkem je na 
základě výpisu z katastru nemovitostí společnost Slezské nemovitosti s.r.o. Parcela  
č. 321/1 je taktéž charakterizována jako zastavěná plocha a nádvoří. Vlastníkem je  
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p. Foldyna Jaroslav. Obě parcely jsou v současné době využívány jako zpevněné 
parkoviště. Parcely č. 321/2, 321/3 jsou charakterizovány jako zděné garáže, vlastníkem je 
p. Ing. Skaba Eduard. Jedná se o dvě jednopatrové garáže. 
c) údaje o ochraně území 
Zájmové území se nachází v památkové zóně Moravské Ostravy. 
d) údaje o odtokových poměrech 
Množství odtokových vod bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace. 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací a regulativy města 
Ostrava. Dle ÚP města Ostrava je řešená plocha určena k zástavbě smíšené funkce, 
spojující občanskou vybavenost a bydlení. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků 
Navrhnuté řešení splňuje požadavky na umístění staveb dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavbu. Samotné řešení splňuje obecné požadavky na bezpečnost a užitné 
vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánu 
Do návrhu byly zapracovány podmínky a ochranná pásma, vyplývající ze stanovisek  
a vyjádření jednotlivých správců sítí uvedených níže. (Vyjádření o existenci sítí je součástí 
příloh BP.) 
· Vyjádření ČEZ a.s. 
· Vyjádření RWE a.s. 
· Vyjádření Cetin a.s. 
· Vyjádření OVak a.s. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Při zpracování návrhu nebylo nutné stanovovat žádné výjimky ani úlevová řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Související a podmiňující investice, vyvolané realizací novostavby, jsou požadovány. 
Jedná se o přeložku sdělovacího kabelu od společnosti Cetin a.s., a dále o demolici 
stávajících garáží. Obě investice budou zapracovány do realizační dokumentace stavby  
a předloženy příslušným orgánům. 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
Parcely dotčené umístěním a prováděním stavby jsou č. 319/2, 319/1, 319/3, 300/2, 305/2, 
305/3, 322/2, 3575/1. 
A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
b) účel užívaní stavby 
Polyfunkční objekt spojuje funkci občanské vybavenosti a bytových jednotek. V přízemí 
objektu je navrženo stravovací zařízení v podobě cukrárny a další patra budou sloužit pro 
trvalé bydlení. 
c) trvalá nebo dotčená stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba nebude sloužit jako kulturní památka, nevyskytují se zde chráněné části území ani 
jiné kulturní památky.  
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb 
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Navržené řešení splňuje požadavky na umístění staveb dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavbu. Dodržena je i vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. Dle návrhu je přístup do objektu 
umožněn i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
předpisů  
Návrh splňuje regulativy vydané městem Ostrava. Jedná se o dodržení výšky okolní 
zástavby, zachování stavebních čar, vhodné řešení prázdného území, které nenarušuje 
současnou zástavbu. Splňuje ÚP města Ostravy, ve kterém je uvedeno, že dané území má 
sloužit pro smíšenou funkci občanského vybavení a bydlení. Dále do návrhu byly 
zapracovány podmínky a ochranná pásma vyplývající ze stanovisek a vyjádření 
jednotlivých správců sítí uvedených v bodě g) předchozí kapitoly. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení  
Při zpracování návrhu nebylo nutné stanovovat žádné výjimky ani úlevová řešení. 
h) navrhované kapacity stavby 
Rozměry stavby: (tvar L) 24,3 m x 13,8 m a 11,0 m x 12,3 m  
Celková plocha parcel: 1 141 m2 
Zastavěná plocha: 470,64 m2 
Obestavěný prostor: 8121,80 m3 
Výška hřebene stavby: 18,0 m 
Počet bytových jednotek: 11, z toho 8 bytů je IV. kategorie (z nichž 4 byty mají celkovou 
plochu 139 m2, a další 4 byty mají 120 m2) a 3 byty jsou III. kategorie (celková plocha 
každého bytu je 89 m2). 
Provozní plocha: 280 m2 
i) základní bilance stavby 
Základní bilance stavby budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace. 
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j) základní předpoklady výstavby 
Předpokládané zahájení stavby bude stanoveno po vypracování podrobné projektové 
dokumentace, která vznikne v návaznosti na příslušnou objemovou studii.  
k) orientační náklady stavby 
Předpokládané investiční náklady dle orientačního propočtu činí: 60 150 000 Kč bez DPH. 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 – Polyfunkční objekt  
SO 02 – Zpevněné plochy 
SO 03 – Vodovodní přípojka 
SO 04 – Kanalizační přípojka 
SO 05 – Plynovodní přípojka 
SO 06 – Elektrická přípojka NN 
SO 07 – Přípojka sdělovacího kabelu 
SO 08 – Mobiliář 
BSouhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Řešené území se rozkládá celkem na čtyřech parcelách 320, 321/1, 321/2, 321/3, o ploše 
1141 m2, které v současné době slouží jako parkoviště zpevněné štěrkovým povrchem. 
Malou část území zabírají dvě zděné jednopatrové garáže a dvě mobilní buňky. Terén je 
převážně rovinatý s průměrnou nadmořskou výškou 210 m.n.m. Přístup na pozemek je 
řešen ze stávajících ulic Stodolní a Pobialova. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Budou předmětem realizační dokumentace. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Kolem řešeného území vede hustá síť technické infrastruktury. Konkrétní umístění, včetně 
ochranného pásma, je zakresleno na výkrese č. 5. Výkres je zpracován dle vyjádření 
jednotlivých správců sítí. 
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Do řešeného území zasahuje pouze ochranné pásmo sdělovacího kabele, jenž 
prochází parcelou č. 340, a který bude nutno při realizaci přeložit. Další ochranné ani 
bezpečnostní pásmo zde nezasahuje. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Po dokončení polyfunkčního domu nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Při realizaci bude nutná demolice zděné garáže a odstranění dvou mobilních buněk, dále 
dojde k vykácení náletové dřeviny. Požadavky na asanaci nejsou. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemku 
určených k plnění funkce lesa 
Nejedná se o zemědělskou ani lesní půdu. 
h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)  
Napojení dopravní infrastruktury na stávající komunikaci bude řešeno z ulice Pobialova, 
kde je navržen vjezd na parkoviště pro nájemníky bytové části. Napojení na technickou 
infrastrukturu bude z ulice Stodolní pomocí domovních přípojek, dle vyjádření správců 
síti. 
i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Novostavba bude realizovaná dle platného harmonogramu, který bude součástí smlouvy  
o dílo. Podmiňující a související investice budou zahrnuty do celkové ceny.  
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B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Jedná se o projekt polyfunkčního domu určeného pro občanskou vybavenost a bydlení. 
Přízemí objektu je určeno pro občanskou vybavenost, kterou je cukrárna. Další patra jsou 
vymezena pro bytové jednotky o III. a IV. kategorii, v suterénu objektu se nachází sklepní 
boxy, kočárkárna s kolárnou a technická místnost. 
Celková zastavěná plocha: 470,64 m2 
Obestavěný prostor: 8121,80 m3 
Počet bytových jednotek: 11 
Celková podlahová plocha bytové části: 1 750 m2 
Celková podlahová plocha provozní části: 280 m2 
B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešené území se nachází v centru města s převažující zástavbou polyfunkčních domů. 
Prostorové řešení objektu i orientace ke světovým stranám jsou omezeny z důvodu 
umístění stavby do proluky. Přesto dle dostupných možností byla snaha o dodržení všech 
zásad o orientaci místností. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Polyfunkční dům je řešen jako samostatně stojící objekt, ze západní strany napojený na 
stávající dům. Svým tvarem je navrhnut tak, aby kopíroval stavební čáry vedlejších 
objektů. Výška objektu je volena dle převažující výšky stávající zástavby. Jde o 5-ti 
patrový dům s částečným podsklepením a plochou střechou. Půdorysný tvar objektu je do 
tvaru L a rozměry jsou 24,3 m x 13,8 m a 11,0 m x 12,3 m, maximální výška objektu po 
zhlaví atiky je 18,0 m. Plochá střecha je zvolena z důvodu částečného využití pro střešní 
terasu a mimo to i pro modernější ráz celého objektu. Vlastní stavba bude provedena jako 
železobetonový montovaný skelet s vyzdívkami, na vnější straně s kontaktním 
zateplovacím systémem. Hlavní vstup do komerční části je navržen z nároží ulic Stodolní  
a Pobialova, orientovaný na severní stranu. Hlavní vstup do bytové části je z ulice 
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Pobialova, orientovaný na východní stranu. Objekt svým architektonickým rázem bude 
doplňovat stávající okolní zástavbu a nebude v rozporu s regulativy města. Barevné řešení 
bude v kombinaci bílé fasády a šedého, dřevo imitujícího obkladu. Bude provedeno tak, 
aby plynule navázalo na sousední objekt. 
B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Navrhovaný objekt nebude využíván pro technologii výroby. 
B.2.4 Bezbariérové řešení stavby 
Veřejně přístupné plochy jsou navrženy jako bezbariérové, jsou v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní 
staveb. Jedná se o prostory cukrárny, vstupní a komunikační části v bytových prostorech  
a venkovního parkoviště. Veškeré vstupy do objektu jsou řešeny jako bezbariérové  
se sníženým prahem (max. 20 mm). Šířka vstupních dveří do prostoru cukrárny je  
2 200 mm. V hygienickém zařízení je navržena jedna bezbariérová kabina o rozměrech 
2950 x 2000 mm. Vstup do bytové části je široký 1 000 mm, bude zde situován výtah 
o rozměrech 1400 x 1100 mm, umožňující přepravu zdravotně a fyzicky postižených osob. 
Na parkovišti je vyhrazeno jedno parkovací stání pro ZTP, široké 3500 mm a dlouhé  
5000 mm. 
B.2.5 Bezpečnost při užívaní stavby 
Jsou stanovena pouze běžná bezpečnostní opatření spojená s užíváním stavby. 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
Demolice, demontáž, bourací práce 
Bude provedena demolice dvou stávajících garáží, dále odstranění původní krytiny 
parkoviště (100-200 mm pod terénem), a také dojde k vykácení tří stromů z náletových 
dřevin (olše, bříza, nejedná se o ovocné stromy). 
Zemní práce 
Před započetím výkopových prací je nutno zaměřit a vytýčit všechny inženýrské sítě tak, 
aby nedošlo k jejich porušení (jedná se o hustou síť inženýrského vedení kolem řešeného 
území). Následně se vytýčí a výškově označí objekt pomocí laviček. Zemní práce budou 
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prováděny strojní mechanizací, v místě vedení sítí budou prováděny ručně. Dále dojde ke 
skrývce ornice včetně původní krytiny parkoviště (100-200 mm pod terénem). 
Základy 
Nosná část stavby bude založena na železobetonových monolitických základových 
patkách, po obvodě objektu doplněna základovým trámem. V místě napojení na stávající 
budovu budou patky provedeny přes dva sloupy, vedené v příčném směru ke stávající 
budově. Založení základových patek bude v nezámrzné hloubce a bude odpovídat 
základové spáře vedlejšího objektu. Rozměry patek jsou navrženy 1800 mm x 1800 mm 
v nepodsklepené části, v suterénu je rozměr navržen 2000 mm x 2000 mm. Základové 
trámy budou navrženy po obvodě objektu v podsklepené i nepodsklepené části a budou 
provedeny do stejné hloubky jako základové patky. 
Nosné konstrukce 
Nosné konstrukce jsou navrženy z prefabrikovaných montovaných prvků. Objekt 
polyfunkčního domu je navržen jako montovaný skelet. Svislé sloupy jsou navrženy jako 
průběžné po celé výšce. Stropní konstrukce jsou navrženy z prefabrikovaných 
předpínaných panelů.  
Vodorovné nosné konstrukce 
Veškeré stropní konstrukce jsou součástí nosného skeletu objektu. Stropní konstrukce jsou 
navrženy z předpínaných dutinových stropních panelů (Spiroll) výšky 200 mm. Stropní 
panely jsou ukládány na konzoly průvlaků. 
Svislé konstrukce 
Veškeré svislé konstrukce jsou součástí nosného skeletu objektu. Svislé sloupy mají 
rozměry 300 x 300 mm. Osová vzdálenost mezi jednotlivými sloupy je 6000 x 4500 mm 
(delší část traktu) a 6000 x 5500 mm (kratší část traktu). Vnitřní rozdělení dispozice je 
provedeno z pórobetonových tvárnic (Ytong) tl. 150 – 300 mm. Stěny budou vyzdívány na 
tenké maltové lože 1-3 mm a budou opatřeny oboustranně sádro-vápennými omítkami 
(popřípadě keramický obklad). Ve vyzdívaných stěnách budou osazeny nenosné a ploché 
překlady (Ytong) nebo překlady tvořené ocelovými nosníky. Ocelové nosníky budou 
uloženy na stěny popřípadě zakotveny do ŽB konstrukce. 
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Zastřešení 
Stropní konstrukce nad horním podlažím tvoří zároveň nosnou konstrukci střešního pláště. 
Na ploché střeše bude provedeno souvrství z rovných a spádových tepelně izolačních 
desek a povlaková izolace z mPVC fólie. Spádová i tepelně izolační vrstva bude provedena 
z EPS 100S. Po obvodě bude vyzděna atika výšky 1000 mm. Střecha bude odvodněna 
pomocí střešních vtoků napojených na kanalizaci. Přístup na střechu je umožněn střešním 
výlezem. 
Schodiště 
Jako vertikální komunikace slouží pravotočivé, tříramenné, montované, prefabrikované, 
železobetonové schodiště, o šířce ramen 1 200 mm a rozměrech jednotlivých stupňů  
179 x 281 mm. Schodiště je součástí nosného systému objektu.  
Výtah 
V zrcadle schodišťového prostoru je umístěna výtahová šachta. Betonová jímka výtahové 
šachty je provedena jako železobetonová, prefabrikovaná. Jedná se o výtah bez strojovny 
typu FREE-VOTOlift od firmy VÝTAHY VOTO. Rozměry výtahové šachty jsou  
1800 x 1700 mm, rozměry výtahové kabiny 1100 x 1400 mm. 
Podhledy 
Podhledy objektu slouží ke snížení výšky místností a taktéž k zakrytí instalačního vedení. 
Jsou provedeny ze sádrokartonu, který je kotven na rošt z CW profilů dle dodavatele.  
V sanitárních místnostech bude použit sádrokarton do vlhkého prostředí. Podhledy budou 
zvukově odizolované skelnou izolaci Isover PIANO TWIN 10/5. 
Podlahy 
Podlahy v obytných částech objektu mají převážně textilní, lamelový nebo keramický 
povrch. Podlahová plocha v provozní části cukrárny je tvořena keramickou dlažbou. 
Podlahová plocha v suterénu je tvořena cementovým potěrem. Celková tloušťka 
podlahových vrstev činí 100 mm.  
Fasáda 
Vyzdívky montovaného skeletu budou provedeny z pórobetonových tvárnic (Ytong)  
tl. 300 mm, na které bude proveden kontaktní zateplovací systém z polystyrénu EPS100F 
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tl. 150 mm, který bude kotven přímo do zdiva pomocí talířových hmoždinek. Součinitel 
prostupu tepla konstrukcí je U=0,14W/m2K. 
V místě 1. NP, 5. NP a lodžií jsou provedeny designové prvky fasády, jedná se  
o opláštění vlnitým plechem 18/76/1064 tl. 0,88 mm RAL 9006, který je kotven k nosné 
konstrukci pomocí roštu z pozinkovaných L profilů, dále se jedná o obklad lodžií pomocí 
kazet v barvě imitující dřevo, tento obklad je umístěn na rošt, který je kotven přímo  
k nosné konstrukci. Obě tyto fasády jsou pod svými pohledovými prvky zatepleny 
polystyrénem EPS100F tl. 150 mm. 
Výplně otvorů 
Okenní výplně budou provedeny z hliníkových sestav, zasklení bude provedeno izolačním 
trojsklem a plně neprůhledným bezpečnostním sklem šedé barvy. Dveře vstupní  
a balkónové budou hliníkové, prosklené. Dveře budou osazeny do systémových zárubní. 
Vnitřní dveře budou v povrchové úpravě lamino s dřevěným dekorem. U dveří do 
sanitárních šatních místností bude provedeno větrání (osazena větrací mřížka), totéž platí  
o všech dveřích umístěných v suterénu. Veškeré kování bude provedeno z oceli. 
Tepelná izolace 
Na střeše bude provedeno souvrství ze spádovaných tepelně izolačních desek s povlakovou 
hydroizolací z mPVC fólie. Spádová a tepelně izolační vrstva bude provedena z EPS100S 
tl. 200-360 mm. Fasádní plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
z EPS100F tl. 150 mm, kotvený talířovými hmoždinkami do zdiva. Soklová část bude po 
obvodě objektu zateplena extrudovaným polystyrénem XPS tl. 60 mm. Tepelná izolace 
spodní stavby bude provedena z EPS150S tl. 100 mm.  
Hydroizolace 
Izolace spodní stavby je navržena z asfaltového SBS modifikovaného pásu tl. 4 mm  
s vložkou ze skelné tkaniny. Střešní krytinu tvoří povlaková krytina z mPVC fólie. 
Akustické izolace 
Na stropních panelech bude uložena kročejová izolace, která je navržena z minerální vlny 
tl.30 mm. Navržené zděné příčky a obvodový plášť splňují požadavky norem a vyhlášek na 
akustiku vnitřních prostor a akustiku obálky budovy bez nutnosti přidávání dodatečné 
akustické izolace. 
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Komín 
Odtah spalin bude zajištěn kouřovodem o průměru 160 mm, který bude vyústěn 1000 mm 
nad střešní rovinu. Komínové těleso bude opláštěno sádrokartonovou předstěnou. 
B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem řešení. Bude řešeno v dalším stupni dokumentace. 
B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi 
Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na 
požadovaný součinitel prostupu tepla UN. Použité budou jenom certifikované materiály, 
které zaručují požadovanou kvalitu.  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Větrání místností je navrženo přirozené, okny. Místnosti bez oken (šatní komory, sklepní 
boxy, kočárkárny, technická místnost, úklidová místnost) budou mít ve dveřích osazené 
větrací mřížky, které budou zajišťovat přirozenou výměnu vzduchu. U technické místnosti 
a v místnostech s hygienickým zařízením bude navrženo nucené větrání ventilátory. 
Zamezení šíření hluku mezi jednotlivými bytovými jednotkami zajišťuje zdivo 
Ytongtl. 300 mm. Odhlučnění sádrokartonového podhledu, nad kterým jsou vedeny 
instalace, zaručuje skelná izolace Isover PIANO TWIN 10/5.  
Vytápění objektu bude pomocí plynového kotle umístěného v technické místnosti. 
Jeho součástí bude zásobník teplé vody. Rozvod tepla bude zajištěn ústředním vytápěním. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
V okolí není zaznamenán zvýšený výskyt radonu ani bludných proudů a oblast 
se nenachází v zaplavovaném území, nevyžadují se protipovodňová ani jiná opatření. Pro 
přesné určení hodnot je nutné provést měření, které bude provedeno v dalším stupni 
dokumentace. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Inženýrské sítě budou napojeny pomocí domovních přípojek na stávající vedení z ulice 
Stodolní. Konkrétně se jedná o plyn, vodovod, jednotnou kanalizaci, elektřinu a sdělovací 
kabel. Bude nutná přeložka sdělovacího kabele procházející podél parcely č. 320. Přeložení 
sítě bude probíhat dle dohody se správcem sítě. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Přípojky jednotlivých sítí jsou navrženy dle normy ČSN 73 6005 prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení. Navržená délka domovní přípojky kanalizace je 6,5 m, 
vodovodní přípojka 3,0 m, plynovodní přípojka 2,5 m, elektrická přípojka 1,75 m  
a přípojka sdělovacího kabelu 2,0 m. 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 
Řešené území se nachází mezi ulicemi Stodolní a Pobialova, které jsou jednosměrné 
účelové komunikace, kde platí tempo 30 a od 20:00 do 6:00 hodin je zde omezený provoz. 
b) napojení na území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek bude napojen na stávající komunikaci z ulice Pobialova. Vjezd bude orientován 
na východní stranu. Jedná se o slepou účelovou komunikaci. Na pozemku je vedle objektu 
navrženo parkoviště zpevněné asfaltovým povrchem, určené pro nájemníky bytové části. 
Navrženo je zde 20 parkovacích míst, která jsou zastřešena pomocí přístřešku z ocelové 
konstrukce a tvrzeného skla. Výpočet parkovacích stání je součástí příloh. 
c) doprava v klidu 
Veškeré práce na staveništi, spojené s dopravou, budou probíhat v denních hodinách. 
V období víkendů a svátků bude dodržen klid. Práce budou probíhat tak, aby 
neovlivňovaly klid území. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Všechny plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu. V řešeném 
území se nachází pouze stromy z náletových dřevin, které budou vykáceny. Po výstavbě 
bude založená nová vegetace v místech nezpevněné plochy. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, opad a půda 
Stavba polyfunkčního domu nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Při realizaci 
stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č. 185/2001 Sb.,o odpadech a vyhláška 
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání  
s odpady. Hlučnost při provádění bude minimalizována, taktéž znečištění ovzduší. 
Vlastníci sousedních pozemků budou obeznámeni se záměrem stavby. 
Ani po dokončení stavby a uvedení do provozu nebude mít objekt nepříznivý vliv 
na životní prostředí. Plocha pro odpadové hospodářství je navržena vedle parkoviště, kde 
budou umístěny dva kontejnery, z nichž jeden bude určen pro provoz cukrárny a druhý pro 
obyvatele bytové části. Celý tento prostor bude zastřešen stejným způsobem jako 
parkovací stání. 
b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Realizace stavby nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V blízkosti se nenachází 
žádné památkové stromy ani jiné dřeviny. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Objekt polyfunkčního domu nespadá do chráněného území Natura 2000. 
d) návrh zohledňující podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Není předmětem této dokumentace. Realizace stavby nepodléhá posouzení EIA. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany  
Nejsou navrhnutá žádná bezpečnostní ani ochranná pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
Zajištění ochrany obyvatelstva bude po dobu výstavby zajišťovat oplocení staveniště. 
B. 8 Zásady organizace výstavby 
a) napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd na staveniště bude zajištěn z ulice Pobialova, který v současné době slouží jako 
vjezd na stávající parkoviště. Napojení na vodovod a elektřinu, případně další potřebné 
sítě, bude po dobu výstavby zajištěno ze stávajících objektu.  
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 
dřevin 
Celý prostor staveniště bude oplocen neprůhledným plotem o výšce 1800 mm. Před 
zahájením prací budou zdemolovány dvě garáže a odstraněny dvě mobilní buňky, dále 
dojde k vykácení dřevin (viz bod B.2.6). 
c) maximální zábory pro staveniště 
Trvalý zábor staveniště bude vymezen hranicemi stavebního pozemku. V nutnosti budou 
zábory i na ostatních pozemcích, hlavně v případě napojení domovních přípojek na 
technickou infrastrukturu. Tyto dočasné zábory budou dohodnuty předem.   
d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Zemní práce budou prováděny strojně. Část vykopané zeminy bude použita na terénní 
úpravy, zbylé množství zeminy bude odvezeno. Odvoz bude zajištěn zhotovitelem. 
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7 Orientační propočet investičních nákladů 
Přehled orientačních nákladů, které vzniknou při realizaci této práce, je proveden dle 
příslušných stavebních standardů, které jsou vztaženy cenou na účelovou jednotku pro rok 
2016 [15]. Podrobný postup výpočtu je součástí příloh BP. 
Položka Cena bez DPH 
I. Projektové a průzkumné práce 4 112 500Kč 
II. Provozní soubory 0 Kč 
III. Stavební objekty 49 449 322Kč 
IV. Umělecká díla 0 Kč 
V. Náklady na umístění stavby 2 472 466 Kč 
VI. Rezerva, nepředvídané náklady 2 472 466 Kč 
VII. Jiné investice - výkup pozemku 3 849 530Kč 
VIII. Náklady hrazené z investičních prostředků  0 Kč 
IX. Náklady hrazené z provozních prostředků  0 Kč 
 Celková cena  ؐ60 150 000 Kč 
Tab. 2 - Rekapitulace celkových nákladů 
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8 Závěr 
Výsledkem této práce je návrh zástavby proluky nacházející se na ulici Stodolní  
a Pobialova v Moravské Ostravě, která v současné době slouží jako placené parkoviště. 
Zpracování je ve formě objemové studie a to v rozsahu žádosti pro DÚR. Součástí návrhu 
je vhodné vyřešení dopravního a technického napojení a provedení orientační kalkulace 
nákladů, které by vznikly při realizaci této práce. 
Práce je navržena ve dvou variantách, z nichž po zhodnocení všech kladů a záporů  
 (dle tabulky č. 1 / str. 26) byla vybrána pro detailnější zpracování varianta A. Obě varianty 
plynule navazují na stávající zástavbu. Vzhledem k zastavění v proluce a možností 
zastínění vedlejších objektů byl zvolen půdorysný tvar L. Část řešeného území je 
vymezena pro polyfunkční objekt a část pro kryté parkoviště určené pro obyvatelé objektu. 
Pro ty, je mimo jiné, navrženo i venkovní posezení. Zbylé volné plochy jsou zatravněny. 
Samotný polyfunkční objekt spojuje funkci občanského vybavení a bydlení, což je 
kombinace, která zaručuje život v ulicích i v odpoledních hodinách. Kromě předurčeného 
půdorysného tvaru a objemu objektu je dalším záporným faktorem omezená orientace ke 
světovým stranám. Velká část objektu zaujímá severozápadní stranu. Přesto bylo snahou 
navrhnout byty tak, aby byl každý dostatečně osluněn a všechny byly orientovány 
minimálně na dvě světové strany.  
Práce je navržena ve snaze, co nejlépe využít daný prostor tak, aby vyhovoval 
budoucím obyvatelům i návštěvníkům a zároveň, aby dokázal svým vzhledem kladně 
zaujmout. Provedena je dle aktuálních legislativ a norem, s využitím znalostí a vědomostí 
získaných během mého studia, dostupné literatury a konzultace s vyučujícími.
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Příloha č. 1 
Orientační propočet nákladu navrhované varianty A 
  
I. Projektové a průzkumné práce (zdroj: Výkonový a honorářový řád a Sazebník UNIKA) 
ZRN celkem bez DPH 49 449 322 
Zařazení projektu do honorářové zóny III. 
Procentuální sazba dle Sazebníku UNIKA 7.42% - 9.03% 
Střední hodnota  8,225 
Cena projektových práci 4 112 500 
II. Provozní soubory 
Nevyskytují se 
 
III. Stavební objekt (zdroj: www.stavebnistandardy.cz, www.uur.cz) 
 
Stavební objekt Položka MJ Cena za MJ [Kč] Množství 
Cena ZRN 
[Kč] 
SO 01 - Polyfunkční dům 
Bytová část m3 5 864 6 751,60 39 591 382 
Provozní část m3 5 556 1 370,20 7 612 831 
SO 02 - Zpevněné plochy 
Parkoviště +příjezdová 
komunikace 
m2 1 768 455,35 805 059 
Chodník m2 1 228 224,95 276 239 
SO 03 - Vodovodní přípojka  m 2 500 3,00 7 500 
SO 04 - Kanalizační přípojka  m 4 300 6,50 27 950 
SO 05 - Plynovodní přípojka  m 2 201 2,50 5 503 
SO 06 - Přípojka podzemního 
vedení NN  m 950 1,75 1 663 
SO 07 - Přípojka sdělovacího 
kabelu  m 210 2,00 420 
SO 08 - Mobiliář 
Zeleň  
(travní plocha- práce) m
2 18 87,75 1 580 
Zeleň  
(travní plocha materiál) kg 108 21,90 2 365 
Stromy (Třešeň pilovitá) ks 2 330 4 9 320 
Keře (Hloh obecný) ks 85 6 510 
Přístřešky nad 
parkovacím stáním  ks 123 000 9 1 107 000 
ZRN celkem bez DPH 49 449 322 
 
VI. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy 
Nevyskytuje se 
V. Umělecká díla 
Nevyskytuje se 
VI. Náklady na umístění stavby 
Náklady na umístění stavby činí 5% ze ZRN 2 472 466 
 VII. Ostatní náklady neuvedené v hlavních nákladech 
Nevyskytují se 
VIII. Rezerva nepředvídané náklady 
Rezerva činí 5% ze ZRN 2 472 466 
 
IX. Jiné investice 
 
Položka Cena za m2 [Kč] Plocha [m2] Cena celkem [Kč]  
Výkup stavebního pozemku 3 330 1 141 3 799 530 
Demolice dvou zděných 
garáží - 31 50 000 
Cena celkem  3 849 530 
V dalším stupni dokumentace bude do investic zahrnuta přeložka sdělovacího kabelu, která vede přes 
řešené území. V současné době, nelze cenu přesně určit. 
X. Náklady hrazené z investičních prostředků  
Nevyskytují se 
XI. Náklady hrazené z provozních prostředků  
Nevyskytují se 
Celková náklady vzniklé při realizaci stavby činí: ؐ 60 150 000 Kč  
  
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 
Výpočet odstavných a parkovacích stání navrhované varianty A 
  
Výpočet parkovacích a odstavných stání (dle ČSN 73 6110) 
Součinitel vlivu automobilizace: ka = 1,025 
Skupina 3: města nad 50 000 obyvatel 
Skupina C: města nad 50 000 obyvatel – stavby v centru obce, v historickém jádru, v památkové 
rezervaci, velmi dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 
Součinitel redukce počtu stání: kp = 0,25 
Dostupnost území: velmi dobrá kvalita 
Druh stavby Účelová jednotka Počet účelových jednotek na 1 stání 
Počet účelových 
jednotek Počet míst 
Odstavná stání 
Obytný dům 
Byt do 100 m2 
celkové plochy 1 3 3 
Byt nad 100 m2 
celkové plochy 0,5 8 16 
Celkový počet Oo 19,0 
Parkovací stání 
Stravování Plocha pro hosty m2 4-6 141,5 m2 28,3 
Celkový počet Po 28,3 
  
 
Výpočet odstavných a parkovacích stání: 
 
No = Oo × ka + Po × kp × ka 
No=19 × 1,025 + 28,3 × 0,25 × 1,025 = 26,73 ؐʹ͹À
Vzhledem k velmi dobré kvalitě dostupnost území městskou hromadnou dopravou a omezenému 
prostoru na proluce bude parkoviště vyhrazeno pouze pro obyvatele objektu (tedy pouze Oo místa) 
Vzhledem k výborné dostupnosti na území městskou hromadnou dopravou, a také k omezenému 
prostoru umístěním v proluce, bude parkoviště sloužit pouze pro obyvatele objektu (tzn. pouze 
odstavná místa). 
Celkový počet stání po redukci: 
No = Oo × ka 
No = 19 × 1,025 = 20 míst 
  
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 
Vyjádření jednotlivých správců o existenci sítí 
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